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£ s í i l o s d e n u e v a E s p a ñ a 
Hoy se verifica en León la cues-
tación de «Auxilio Social». 
£ s imperativo de deber y anhelo del M a n t á del Generalísi-
franco que, mientras en ¿as trincharas y en los parapetos 
M hace h g ^ r r a , en la andad tranquila de la retaguardia se 
haga la verdadera y auténtica revolución de ¿os espíritus. 
Con ese ansia de h icer la revolución que España ne-
cesttaba y que al mtlograrse en Xy2$ o r i g i n é la caula ver-
trai de ta Dtctaiiura militar de F u m o (U, Rivera, la Fatan-
ge espíritu joven t anh lante de una España mejor i f u é a la 
gufra de cruzada de estos mo mantos Historíeos. Y esa sacri-
jicto heroico nú ha de inalogratlo la molicie suictaa de una 
ciudad que S Í dtsentt .nda una vez más^ como antes, de los que 
fon sus debeies. Y porque en ¿a viuaud y en AI cumpo haoia 
hambre y sea de J u dicta y de t a n , ta Falange, que es un moao 
total di ser y de comprender l*r vida, fundv, con la a legr ía de 
su estilo, esos comedsres, abiertos a iod% luz material y del 
espirita, para que cas sombras del odio, de ta pobreza y de la 
incjmprension, no vueivan a morder ta curn , inocente y senst-
ble dec niño, qui no tiene la culpa y a l que antes la necesidad 
le hno aborrecer. 
— y en estas momentos, graves y responsables de todos los 
que vivimos t i mumento Histórico, es un tndeednaole deber 
enseñar a amar, dxr un paco dei, que lo tiene todo ai que nadu 
'mti que hora es ya de que los ciegos y soraus volúntanos que 
fio qms.eron ver la miseria n i t i r el llanto, comprendan qu* la 
fuerzo de la razón y de la justicia ha de imponerse a tod* 
costa» 
No caiga sobre las conciencias ciudadanas la maldición bí-
blica de la ciudad alegre que vivió confiada, que en ta bataUa 
incruenta de la insignia y de ia hucha es la outalla contra ei> 
egoísmo, c ntra ta incomprensión, contra el j r w de tantas 
cu&rpos y tantos espíritus que no ¿otros misn.oa deoemes ganar 
para E>p¿ña, para siempre. 
No puede consentirse que en esta ciudad haya habido caso 
de bajar esta recaudación de <Auxi lo Social*, por una sordi-
dez incompatible con ta generosidad con que los mejores están 
derramando su sangre y dando su vida c<m alegr ía , porque ta 
dan por u ta Futr ía mejor, mas justa , mientras algunos creen 
que to to ha de seguir comj antes, 
For tantos bogares en la miseria, por el hambre de tantos 
seres desgraciudjs, por las manos ateridas ae Jr ío d i tanto 
nvio qae aún no supo levantarla porque no le ayudo tu gene-
rosidAd, por tantas mejiUas mjantues enrujstiaas por ia Jie-
bre, por tanto llanto mocante. Leonés , cumple con tu deber de 
español, Franco, lo quiere. Falange, to exige, 
¡Arriba Español 
¡Español!: 
Todos los metales queJ:engasjrno 
ios utilices debes entregarlos para la 
Patria. 
La reconstrucción de todas las obras 
destruidas por los marxistas nos^Dlí- ^ 
ga a colaborar con el tstado, ai que | j 
aeremos entregar cuanta chatarra 
tengamos. 
Consejo de Guerra contra un 
teniente de Asalto 
Continúa el avance victorioso de nuestras fuerzas en Asturias 
En el sector oriental se rompió una fuerte línen y se 
ocupuron vnrios pueblos y posiciones 
Se han rechazado varios contraataques en el sector leonés, 
se ha rectificado nuestras lineas a vanguardia en Aragón y 
el sector de Avila, y se derribó un caza sobre Gijón 
Ayer en el frente de Asturias y León CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Secc ión de ln formac ión . -E$todo Mayor 
Bolet ín de información, con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las 20 horas del día de hoy, 24 de 
septiembre de 1937. 
KJKRCITO DKL HOIITK 
Frente de A s t u r i a s , — e i sector oriental se han ocupa-
do hoy Nueva, f i co tíeoiu*, Lon C a r i e s y Carduso y se 
nan reoasaao Outona, Carue y u v i u . 
£1 enemigo ooupaDd una uaea fuertemente atrincherada, 
desde el mor a F icu Ücnzua, que nacaua* tropas r o m p i e r a 
y envolvieron por ei aur, cugienao ma» ae 5áUU muertos y 
gran canuctaU uc ai mámenlo ae ios rojos. 
ü n el sector occiaciitai se han presentado 20 milicianos, 
17 de eü^s con arm&nicnto. 
Frente de ueon,—¿>e uan rechazado con toda ene/gia va* 
ríos Contraacaque^ eñemi^usí y ha proseguido uucsirw avan-
ce en Id aexeuia, a.caiiZ^uiau la auca que uue Ca^trocoilaao 
con Us altaras siiuaaaa SuDre co ircc iaa . 
CilCRGITQ DCL QCNTRO 
Frente de Aragón .—Ün el sector de Zuara se ha rectiüca^ 
do a vauguaiuia uucs.ra un:a, ocupauao^eei vértice furtos , 
Valscca y i^a r a n u c i a ae ^VitiOa, oau^auao^e muoUas bajas 
ai enemigo y cugieuuoxe mas ue ioU piuiuueiCd. 
ü.n ei occior ue rloruo, ua UaoiUo aiguuo presión enemi-
ga, ueutraiuaua por uueouaa tiopas. 
trente ae MaartU.—wnuü&o, 
¿rente ue ¿xvua*—^e üa recalcado nuestra linea a van-
guardia, uaoieuaose ocu^aUo ea ex sector ae -Las JNÍavas la 
^UCICAUU cucuuga ue liorna Verae y cu ei ae Kouieuo, la ae 
LJX ¿iuuayueia. 
t r en t e de ¿ov ia y áomosierra ,—Sin novedad. 
IÍIKROITQ O H , «UR 
Tiroteos en alg<anos sectores. 
4GTIVIOAD 0}E LA AVIACION 
fin un combate aéreo sobre Gijón, nuestros cazas derri* 
Darun uu aviou enemigo upo ú o r n u g . 
daiauiauca, ¿4 ae acptiemDre x a ú i , ¿Segundo Ano I n u n -
Lüi. u a otaca ue, o. Ü. . ÜA ueneral jeie ue Jcstaao Mayor, 
eran^tsco Martin Moreno, 
(Crónica ú% nuestros enviados espaciales i. Cantaiapiedra^Barée s Aivarez Cosmen) 
H,!y a las once de la maña-, 
na, en gl sa lón de sesiones de 
Kxoelentísima 1 Diputación 
^Qytneial, tendrá lugar, bajo 
,a l ' " '^ideneia del teniente co 
ronei Sp. USOZ, el Consejo de 
f i e r r a dg Oficiales-generales 
•lUe hu de ver y fallar la causa 
; um.arísim amenté sg ba 
udo contra ei teniente 
verpo de Asalto que eatu-
ísrito tiempo destinado en 
ap i tal i Emil io Fern ández 
"náirdez/por los delitos dt 
^ión a la rebelión y maL 
" ión de 2.819 pesetas. 
Actuarán de ponente el capi 
£n t?el Cuerpo Jurídico-Milibar 
\ fnández de Blas, de Fis 
' teniente del mismo cuer-
PQ 11 pablo Pena y de defensor 
f| loniente de Infantería señoi 
guerra ValoArcel. 
^a iibién hoy, a las cuatro y 








Ay^i' lermiuamos ae yisiLar, 
ei c irculo ue Uitírro que i ' i a n -
oo pusu a estas UCITUS y n ú e s 
tro cuuvcuciuiiento uei potiuisi 
nio tiempo iiue ies queaa de v i 
ua a ios e'1- ei enierrauos, es «b 
oomto, 
Esto, mismo nos lo viene a 
connrmar un b e c ü o que nos 
ucurrio al llegar a Pane». En 
tste punto, coníundidos ante 
un cruce de carreteras, cogi-
mos la que va a Gangas de 
Ü n í s . E l ademán de un oficial 
de nuestro Eyército, nos hizo 
frenar a tiempo, mientras con 
una sonrisa s impát ica nos de-
c ía : "No precipitaros, hombre, 
por ahí dentro de ocho d ías" . 
Y; en verdad, creemos podemos 
cumplir la promesa que le h i -
cimos de llevarle para fft 
cha. 
El enemigo sigue defendión 
dose como fiera acorralada en 
este sector oriental del frente 
asturiano. Los restos de aque 
A u r a u a ae ia Kema, couocuo 
por ei upoao de "nada" con uu 
uiütoriai oasta.nte suciulisLOiac 
^uesüo que ya intervino en ia 
rt'VOiUCion uei ano 1934 y a ü o 
r a ocupo el cargo de carcelero 
ea oí pueblo de Potes, doiiue, 
corno es sabido, se i u s u ú a LO 
ÜOS ios presos de derechas, an-
tes de que entrasen nuestras 
fuerzas en 1 mismo. 
Y ahora, yq me pregunto 
¿cómo verá la guerra este honi 
bre, cuando se h ba ocurrido 
pasarse, a pesar de todo? 
Hoy el día fué verdadera-
mente magnífico. . Por lo tanto 
nuestros aviadores realizaron 
un, vuelo admirable sobre las 
posiciones enemigas. Gijón 
fué intensamente bombardea-
do. 
Tuvimos ocasión de hablar 
con uno de ios pilotos nacio-
nales y al preguntarle por la 
aviación roja, cuyos -aparatos 
no se han sentido estos días por 
En el monte de Benzua y en 
una de las trineneras anando 
nadas por el enemigo, se envon 
t r ó a un miliciano, mal traje» 
do, que tenía el opcipital com 
pletamente hundido por un ha 
chazo. La posic ión del cadá-
ver, hace suponer que recibió 
el mortal goipe cuandq trata 
ba de pasarse a nuestras filas 
En uno de sus bolsillos se le 
encontró un manifiesto de la 
F, A. I . , en el que se dice: "gue 
r ra al gobierio Prieto-Negríu 
y después, ¿ Q u é ha hecho Prie 
to? Nada. Durante el tiempo 
que ha mangoneado en el po-
der, se han. perdido 97 kiió 
metros cuadrados por día; más 
de un millón de almas para eí 
frente popular; toda la pro-
vincia de y ícaya , toda j a de 
.Santander y gran parte de la 
de Asturias*. Fác i lmente ve-
r á n nuestros lectores, que es-
te manifiesto explica claramcn 
te los sucesos que Se han pro 
[Franco! [Franco! ¡Franco!..... 
¡Arriba España! 
l i 
causa que por el procedimiento 
sumar í s imo , se ha instruido 
contra ios dinamiteros proce-
dentes del campo rojo asturia 
no, José Nicolás, Gerardo Pon 
ga, Ju l i án Blanco, Fe rmín 
Montiel, Antonio Escudero 
.Felipe Máznelas, que como re-
co rda rán nuestros lectores fue 
ron sorprendidos días pasados 
en las inmediaciones de Cor-
niero (Gréinenes) por unas pa 
trullas dé la Guardia Civil y 
vecinos de aquella región, cuan 
do trataban de aproximarse a 
nuestra retaguardia para co-
meter actos de vandalismo y 
cuya de tenc ión dimos cuenta 
en nuestro número del martes 
úl t imo. 
Este Consejo tendrá lugar 
como hemos dicho, esta tarde 
en el Cuartel del Cid. 
De arabos Consejos daremos 
•cuenta a nuestros lectores, en 
nuestro número de m a ñ a n a 
orómea del trente de Asturias 
Mensaje de la noche por ÓPMCTATÜH 
El buen tiempo, de nuevo ia 
vorece nuestros avances. De 
nuevo na luoiuo el sol con to-
do su esplendor y ia ¡mañana 
luminosa na sido el mejor es-
t ímulo para estos soldados, 
que estaban deseando oír la 
VQZ de sus jefes ordenando de 
nuevo avanzar sobre la tierra 
asturiana, aún sometida ai 
vligo marxista. 
La tarea que aun, nos que-
da por realiziar en esta región, 
es la m á s difícil entre todas, 
porque se explica perfectamen 
te que a medida que nuestras 
tropas van reduciendo el área 
de la dominación roja, los mi -
neros y cuantos a ú n sostienen 
la tea incendiaria y son dueños 
de la dinamita, se resisten pe-
gados al terreno, escondidos en 
las cuevas, cometiendo toda 
clase de violencias en hombres 
y enseres para prolongar m á s 
la resistencia, que de todas las 
maneras se rá es tér i l . 
Por fortuna, si el tiempo, 
Obreros en general: 
Denunciad ante las autoridades y delegados 
provinciales de Falange, las infracciones a 
las bases de trabajo. 
î ue noy ha venido en nuestra 
ayuua, persiste unas cuautas 
jornadas, el problema es tara 
oien pronto resuelto, para bien 
de E s p a ñ a y de la propia Asiu 
r í a s , oprimida y ensangrenf. 
tada. 
L a aviación ha tenido boy 
una de las jornadas de mayor 
movimiento y. eficacia, tenien-
do en cuenta que ahora, estos 
aparatos ban de volar cqn ver 
dadero riesgo de los pilotos au 
daces, qúe descienden a ras de 
tierra para perseguir a los re 
volúcionarios, que han busca-
do refugio en las m o n t a ñ a s 
perforadas por los hombres de 
derechas, obligados a trabajar 
como verdaderos esclavos. 
Las tropas que progresan 
por la costa, han ocupado nue 
vas posiciones es t ra tég icas 
vanguardia y han llegado a en 
lazar perfectamente con las que 
avanzan algo más al Sur, por 
camino paralelo al mar en pro-
gresión constante y decidida 
En cuanto a estas fuerzas, han 
llevado a cabo la ocupación 
del monte de la Cuesta, altura 
de gran valor es tretégico y que 
domina Carriles, al que luego 
han descendido nuestros sóida 
dos, ocupándole pasado el me 
dio día. 
Ep este lugar, loa rojos ha 
bían cometido en su buida, las 
violencias de costumbre y se 
habían llevado hombres, gana 
dos y «•uBarcs. 
l í o s Itamenteti batallones de bru 
dans ue ios primeros días Ue 
avance soore -tninao, naoen una 
resistencia tenaz, pero smciaa 
a ia vez, puesto que a ult ima 
üora, no sanen nunca por don-
de les lia de venir el golpe de 
gracia. 
Por ésto, la desmoraliza-
ción cunde en sus filas y ei nú 
mero de pasados en la jornada 
de ayer, l u é muy grande. 
hai este sector oriental, 
na tomado el Monte üeunza , 
'uespues de un comnate que uu 
ru s a n a s doras y que fué du 
r ís imo, tomándose ia cúspide 
de este monte a la bayoneta y 
siefido un digno coloion a es-
te bri l lantísimo combate. Tam 
nión se tomó el pueblecito de 
Carriles, en el que son numero 
sos los destrozos causados por 
los rojos en su huida. 
i No sol© son los habituales 
milicianos rojos, los que se pa 
san a nuestras filas por este 
ector, pues, esta mañana , es tán 
do en Hiaño, llegó a este punto I qu 
un evadido, que resultó ser de' 
ei ironte, el piloto, que por eier 
w lleva ia camisa azui ue ia 
ra iauge , nuü dijo que ios ro-
jo.-j disponen aetuaaneuLL! eu 
i&turi-as de ios cazas nainaao^ 
ratas ' y de unos Curti&s du 
gra nnombardeo, pero eiuden 
siempre el combate en el aii.e. 
Los "ratas" o "chatos", como 
les llamaban en el frente dt 
Madrid, que tanto dieron que 
habitar ai principio de dispone 
de ellos el gobierno de Valen 
c ía y que a parecer de muedos 
eran los aviones de caza mas 
ágiles y ráp idos que hasta la 
fecha se conocían, huyen «abo 
ra , en cuanto ven nuestros api 
rtaos de caza. 
El enemigo no halla m á s me 
dio para evitar nuestros ©van 
ees, que destruir absolutamen 
te todos los puentes y volai 
todas las alcantarillas. Por 
eso, en este sector oriental, he 
mos podido observar en las ca 
rreteras los mismos o más des 
trozos, quizás por ser m á s 
abundantes los puentes en él 
el sector de La Robla 
a Pajares. 
ducido en la zona roja y que 
seguramente t e n d r á n una re-
percus ión m á s honda y todo 
ello demuestra el estado de des 
composición de los rojos espa-
ñoles . 
En el frente Sur de Asturias 
el enemigo contraataco tuerte 
mente sonre la posición de Pi 
quera, situada en el descenso 
de Los Selleros y sonre ü u a d o n 
go, entre La Perruoa y la Cal 
va, siendo apoyados por su ar 
til lería. Estos ataques rojos 
fueron rechazados enérgica 
mente por nuestras tropas, con 
numerosas bajas para el enemi 
go. Igualmente con t raa tacó in -
tensamente, con tres batallones 
sobre Peña Lasa, siendo igual 
mente rechazado. 
Cont inúa el ala derecha 
avaanzando entre las carreteras 
de Piedrafita y Vegacervera, 
alcanzando hoy la línea q«ie 
comunica Canto Collado con 
las alturas sobre Correcillas. 
Se han presentado 20 m i l i 
c íanos rojos, 17 de ellos con at 
mámente . 
En el sector de León, núes 
tras fuerzas también han avan 
zado considerablemente, loj-
grando llegar hasta las inme-
diaciones de Piedrafita y ocu 
pando una extensión de m á s 
de seis kilómetros de profundi 
dad. 
Eu uno y otro sectores, los 
avances han coincidido con el 
paso de milicianos, que vienen 
a nuestras filas tan pronto co 
mo se creen a seguro de los 
mineros. Muchos atestiguan 
que en las últimas jomadas 
del buen tiempo, el castigo que 
nuesti-a aviación ha infringido 
a los ú l t imos reductos de la re 
sistencia roja, ha sido tan 
terrible, que ya se observa en 
los cuadros y divisiones rojas 
la fuga de los jefes y nadie se 
fia ya de los hombres que man 
dan las fuerzas enemigas, por 
que todos es tán seguros de que 
no hay ninguno que no prepare 
su escapatoria de un modo 
otro. 
La jornada ha sido de t r i un 
fo y preparac ión sobre todo de 
nuevos laureles. Y concluyó ex 
presando la esperanza de i * 
progres ión inmediata y tangi-
ble, que causará la alegría d« 
todos los buenos españoles. 
Tendremos represen-
tación en Gran 
_ Bretaña 
Londres.—E|l Gobierno irt 
glés ha autorizado al Generall* 
simo Franco para la oreaeióE? 
e ins ta lac ión de Consulados «a 
territorio británico. 
-tí* 
4bado Soptíqmbro d.c i M I 
E i . P A Ñ A BBS !nH^ 
.rada retrospectiva 
P L A S 
Dicen que en cierta ciudad 
• uyo ombre citaría 
si a gún lector rJes ara 
en renarse en picar ías) 
ocurren hoy ciertas cos?>s 
de lasque antes -ucedían. 
Yd pude un día observa , 
p ira gran sorpres mía. 
Asombro produce el dir igir es t imularno» a proteger y per-
una mirada retrospediva, pa- feccionar dicho Seminario, 
norámica , a la labor realizada porque la alarma del enemig0 . 
Por España , durante los úll i- debe ser un toque de a t e n c i ó n ! ^ue !os , iñ',S) ^ 7 ldS calles' 
1 w • 1 ' , , . « • j una limcsn. peaian, 
mos lustros en el área misional í para nosotros. I mientras los ricos gozaban 
Etspaña despierta paula t ina-¿ Ese Seminario ha formado]y llenaban bien la tnp 
mente del letargo eu que yacía ya un plantel de excelentes m i ! or Tegar a akal ies 
. „ i í s»» peear mu zanc; di las: 
sioneros que han llevado y ! y para * Auxilio de Invierno» 
cont inuarán llevando la luz ' ídgunrs no dan ni «linda», 
I al ponerles los emblemas 
| tr .tan m í a n"estras chica» 
o las enseñan un duro 
Domiiiyu íiéomo noao después de pbittt}iosté$ 
sumida, adormecida por el opio 
de una legislación que coartaba 
La libre expansión de su genio 
nacional. Porque decir España 
es decir catolicismo, "misión 
universal en la historia". 
España ha sido la nación 
que ha "exportado"—si per-
mitís la palabra—su catolicis^ 
mo por todo el orbe; la nación 
a la que Dios regaló un mundo 
para que a E l lo convirtiese, y 
que, respondiendo a la divina 
vocación, 'no buscó en sus em-
presas el vellocino de oro, co-
mo la protestante Inglaterra, 
sino que la principal preocupa 
ción de sus jerarcas fué la de 
exparcir la Fe Católica, con-
siguiendo que veinte naciones 
americanas, como veinte her-
mosas nuevas hijas, fuesen re-
cibidas con alegría en el gran 
hogar de la Iglesia. 
ESPAÑOLA 
del Evangelio a las tribus in-
dias de Colombia, a la Prefec 
tura Apostólica de San Jorge, | que no cambian ni «pa R ta», 
que tiene una extensión de | Me contan n muchas cosas 
18.000 ki lómetros cuadrados y ^ da rabia repetidas; 
j en nnn i, i CM cosas que tú, fiel lector. mas de 60.000 habitantes. E l ! sin duda no ^eerías# 
Clero secular español reanuda j Yo no sé si son rerdad, 
así el hilo de oro de las gestas ni sé si serán mentira., 
gloriosas de los imponderables 
misioneros españoles . 
LA UNION MISIONAL DEL 
CLERO 
¿Serán s gún el color 
del cristal con que las miran? 
El mismo día, de augurios 
felices para las Misiones, na-
cía en la misma ciudad del Cid, 
la "Unión Misional del Clero" 
en España , que no es otra cosa 
que el Clero Españo l organi- en la Fspaña que él nos brinda 
zado al servicio de las Misiones, - ?sta Promesa de Franco 
* * * 
Esto tiene que acabar, 
señores de entrañas frías; 
en aquesta tierra bruta, 
que tantos vagos cobija, 
comerán los que trabajen, 
cosa que antes no veían. 
En todo hogar habrá lumbre, 
cual dijo el Caudillo un día, 
y nadi'í estará sin pan 
organización de la que tanto 
espera la Causa Misional, por-
que es natural que, saturados 
los sacerdotes de amor y espí-
r i tu misionales, rebose y se 
extienda e8e amor a los fieles, 
y P ío su "Rerum Su órgano oficial es la hermosa 
revista "I l luminare" . 
LA JERARQUIA 
Desde que Benedicto XV 
alumbró su inmortal "Máxi-
mum i l lud 
Aecclesiae", la que afirma 
su resolución de "no dej-ar-pie-
dra por mover para facili tar a 
todos los pueblos infieles el 
único camino de salvación, 
poniendo en contacto a, la infi-
delidad con La verdad evangé-
lica, hecha cada día más ase-
quible PD,r medio de los mensa-
jeros evangél icos" la Jerar-
quía española, adict ís ima co-
mo el pueblo que rige a la San-
ta Sede, fiel, a las directrices 
del Vaticano, como tornavoz 
de los Papas de Las ^Misiones, i 
i luminó con sus pastorales He-I 
na de doctrina los senderos de! 
propaganda, sembrando i 
LA JUNTA NACIONAL 
MISIONES 
DE 
Falange ya la practica, 
que Falange es rectitud, 
obediencia y dis ip'ina, 
y asegura que en España 
hsbrá paz, pan y just eia... 
Y pronto todas las cosas 
serán verdad o mentira; 
y no serán del < o'or 
del cristal con que se miran. 
CO-VA 
0(- l U B A i É 
Garganta, nariz y oídos 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral. 
la 
ideas en el p á r a m o misional 
español , y e l campo e^a-1 
ñol, fértil a, toda siembra, flo-; 
reció y dió frutos de bendición.. 
EL SEMINARIO DE MISIONES' 
EXTRANJERAS DE BURGOS 
Cumpliendo Ifas órdenes y 
orientación del "Motu Proprio" ¡ Del instituto Rubio y Clínicas 
de Pío X I sobre la coordinación ; extranjeras, 
de las tres Obras Pontificias,1 Consultas: De 10 a de 4 a 6 
para armonizar sus intereses 
y unificar su .acción constitu-
yóse en Madrid, la Junta Na-
cional de Misiones, que en sus 
dos sesiones anuales proyecta-
ba planes de gran eficacia mi -
sional. En. la actualidad, mien-
tras llega el instante añorado-
de la entrada de nuestro glo-
rioso Ejérc i to en Madrid, dicha 
Junta tiene montada su oficina 
transitoriamente ert- el Secreta-
riado" Diocesano de Misiones 
de Vitoria. 
En aquel tiempo, Jesús lia-
íjlaba en parábo las & los pr íñ 
cipes de los sacerdotes y a los 
fariseos, dicíéndoles: El reino 
de los cielos es semejante a un 
icy que celebró las bodas de gu 
hijo. Y mandó que sus siervos 
llaraasén a los invitados a las 
bodas, y no querían venir. De 
nuevo mandó a otros siervos di 
ciendo: Decid a los invitados: 
Ved que la comida está dispues 
ta, mis toros y animales Ceba 
dos están ya muertos y todo 
está preparado, venid a las bo-
das. Pero ellos no hicieron ca 
so; y se marcharon, uno a su 
alqueraí , otro a su negocio; los 
demás pusieron mano sobre sus 
, ciervos yf ríespués de ultrajar 
les, les dieron muerte. 
El rey, al enterarse de ello, se 
enojó, y mandando sus ejérci 
tos exterminó a aquellos homi-
cidasf, e incendió su ciudad. 
Entonces dijo a sus siervos: 
Puesto que las bodas están d i^ 
puestas y los que habían sido 
¡avilados no fueron dignos, id 
a las salidas de los caminos y 
a cuantos hallareis, llamadlos 
a las bodas. 
1' calieron los siervos por 
los caminos y reunieron a todos 
los qnn hallaron, malos y ílli;>-
nos y la sala del festín se llenó 
di' convidados. 
Y entrando el rey para ver a 
los comensales, vió a un hom-
bre q^e no vestía el traje n^P 
cial. Y le di jo: Amigo, ¿cómo 
lias mi rado aquí no teniendo 
vestido de boda?. Pero él calló. 
Entonces el rey dijo & sus ser-
vidores: Ligado de pies y ma 
nos echadle a las tinieblas ex-
teriores: allí será el llanto y pl 
crujir de dientes. Porque son 
muchos los llamados y pocos 
los escogidos. 
(E|vangelio de San Mateo, 
XXII , 1-14). 
Exégesie 
Ese rey tan generoso y es-
pléndido, que va a celebrar las 
b( das de su hijo, es Dios. Los 
invitados somos todos lo« honi 
bres. 
Pero ¡cuántos hay que- ¿sii-
mah más sus caprichos, sus 
quehaceres, que acudir a la in 
vitación generosa del Rey del 
Cielo! Y lo que es peor ¡algut 
LA DEUDA MU W A L 
A partir del día 3 del próx;-
mo ocmbrfv se di rá comi n 
por Ja Depositaría Munici 
pal al pago del c inén n 0 79 
d- la D^uda MuHc'p^l, PTU -
sión 23 abril d^ 19l8. dp-
biéndose proceder por los 
inure ad^s a la previa pro-
sen'ación de las facturasC"-
rresp ndumes ^n la I aerven-
ción, las que során tetiradps 
D ra PU formal nación el día 
20 del mümo, f-cha en que 
l rmina el p azo de pego. 
Licencias de caza 
Para obtener la correspon-
diente licencia se necesita el 
nos invitados .hasta tienen la Ceitificado de antecedentes pe-
nales. Se ene r^a de sü adqui 
síción la AGENCIAGENER \ L 
DE NEGOCIOS de Gonzalo 
Marcos. Avenida de Roma, nú-
mero I I . León. 
n C r m s d o ^ s da «A 
C n 
-uenloScom.d0r.sdae^\si, 
uoSocia ^^eesta víi „ ^uxi. e esta vil » c 
muchos los donanti ^ 
^cercan os que se 
osadía de dar muerte a los cria ' 
dor del Rey, a los sacerdotes y 
demás ministros del Señor! 
No es extraño que el Roy íouic 
la determinación de dar mu. r 
te a esos homicidas e incendi'O 
su ciudad para que de elIos;no ' 
quede memoria. 
Esos hombres desgraciados, ' 
arrojados para siempre del ccli 
vite, fueron los judíos y lo 
sen ahora los pecadores, 
Pero 'el convite está prepa 
rádo el cielo está ábierlo, y és 
neeosairio que ysen|$á'i otros ñ\ 
vitados; de ahí e- ^'-'undo Ja 1 
mamíen 'D. i 
¡Con qué gu.-!o Üey. D , 
Nuestro >:eüor. iv.'.ibe a ks \ 
que quie- t-nja-i |iart-j en t5 , 
convite oel (•"ielr! p.-"-1 'n^i 
bién ¡cómo crece ui 11 
ción cuando Ve que, ruin ontre 
esos que El ha llamado con 
V l d o e t e r n o 
Novena a San Francisco de 
Asís .—En la iglesia de los 
Capuchinos dará comienzo la 
novena ^n honor dtl Se áfico 
Patriarca San F/ancisco de 
Asís, mañana, 2^, para termi-
nar el 4 de octubre. 
Por la mañana, a las siste 
y a las ocho, misas de comu-
nión con acompañamiento de 
armonium y motetes, en las 
que se rezará la novena. 
Por las tardes, a k s siete 
los 
Postre s y d ' • * <k 
Hn los que fi^urpn 1^ !. ^ s). 
tesD. Oct.vio. A r 0unar5' 
con cestas de fruta- n allo 
nando López, conejós v Fei'* 
iones; Sra. Vda. de n ^ ' 
Blanco, frutas; D.a jyr. ^4 
Tej^rina. pasteles- * 
D. Raimundo R d s l v ^ 
pasteles; D Orlando Sa;,11"' 
un mazapán; D TÍT nt0si 
G, Mmtoto, cesta ^ r j o 
ñas; D." Sinforosa ^ h ^ ' 
fruta. 
Qiedan muy Pgradecid^ 
toaos los pequfños v 08 
Delegación loc=il de tan eSta 
nerosos donantes.4 ^ 
Por asuntos particular 
que la impiden centinno,. ^ 
el cargo de Delegad^e 
Comedores, ha puesto ja H• 
msión la camprada Asoei" 
sión García Gusano, habien 
do tomado posesión de dicÍJ 
delegación J a catnarada 
jefe de la Sección F 
tanta misericordia hay uno que 
de Falange Españo'a Xradi 
"ionalista y de las J. Q N s 
Aurora Matamoros, a"qui 
r onri y media, Exposición de Su; deseamos mucho acierto en 
" Divina Maj-siad, Estaoión, jel nutvo círgo. 
Rjsaúo, sermón y novena. I - , 
í Preaicarán padres capuchi-j Tuvimos el gusto de sa 
/ í nos y cantará la Capilla del | lud-ir a los camaradas v 
se atreve a entrar con vestido ? , i i J „ n :;. ;n«a» v De-
impropio de boda, y sm la gÁa 
cia santificante qúe e.-- e1 ves-ti 
ú iimo se dará la Bendición, 
r^pal 
E l día 26, Fiesta de las u-i™ 
Llagas d*- S^a Francisco, ha-| IJ T I D . 2 L C 
brá per la tarde processión sa-l . 
1 de turno oara esta iemana 
H I G A deporte 
en os 
del 
Corolario de una admirable 
Pastoral del Excmo. Dr. don 
Juan Benlloch y Vivó (q.e.p.d.) 
Arzobispo de Burgos en aque-
lla época, fué la fundación en 
Burgos, Cabeza de Castilla, del 
"Pontificio Seminario de M i -
siones Extranjeras "el 3 de di 
ciembre de 1920. 
Su fundación es de tal tras-
cendencia, inicluso 'patrióticai, 
que despertó recelos en Eran, 
cia, tan celosa siempre de su 
poderío colonial; tanto que 
llamó la atención de Barrós en 
su informe sobre "Los intereses 
de Francia y la au tor izac ión de 
las Congregaciones Misione- " 
ras"; recelo francés que debe feEGÜNDO COSTILLAS 
v o 
C A F E - GRANJA - B A R 
Cocinas SAGARDUI 
E L J O V E N 
A r s e n i o A l v a r e z M e d i n a 
Soldado del RegÍG:iento San Marcial número 22 
Ha piuerto por Dios y por la Patria 
el d̂ a IQ de septiembre de 1937 
En la toma de Monte Pedros « (León) 
A lo« 21 a ñ o s de edad 
P E . P. 
CU3 desconsolados padres. D. íbi^ro Alvarez 
y D 8 Basilha Me.iina; hermanos, dos, so-
br nos y demás familia: 
Ruegan a sus amista^ 
des una oración por el 
eterno descanso de su 
alma. 
do rozagante que se vis.»e T e! 
convite del cielo!... 
N;ída puede entrar en él cielo 
manchado. Procuremos, pues, 
adquirir cuanto antes, median 
te una buena confesión, el ves 
i ido de la gracia, no Sea que 
cuando venga- el día del juicio 
nos encuentre Dios con un ves 
tirio roto y sucio y en castigo 
nos mande arrojar a las tínie 
Has exteriores; al infierno, 
donde no hay más que desespe 




onvento. togado Provincial d  Auxilio 
Hay concedidas indulgen-¡ ^ocía/, desbando qî e 8U vj. 
cías plenarias varios dias El^ sita haya sido Fatisf^ctoría. 
E l Delegado de P. y p 
a B 
Cjurnentai por la igie^ia. 
Ei último día i redicará el 
P. lavier de Va i^di lid, lector 
de Sagrada Escrit -ra. Sr. W9.20 
S a s t r e 
l i u M t í k k m m t í t u nnut i sÉ 
C Í A T K L 
Horas de consulta, de i0 a 12 . iíepara Ra dio-Receptores, Amp iñcadores, Emisoras, Cinei 
Legir'n VII, 4. 
1 P O I . 1 




Bobinag-e» en general. 
Ramiro Balhuena. íff LEON 
Le n í Jaiioifos kayos X. Aparatos ele ^tro-médicos, moiores, eíc 
—4^ I ^talam â timbres automáteoi, parwrayos y motorei. 
Hacemos todo c¿. Eiectricid^U; 
T A L L E R E S «LOS ADEMANES* , 86 
Contratista de obraa 
Carpintería artística 
CA¡Hft€€ 
Automóviles O I E ' I H I X J Y accesorios en general 
Independencia, 10 Teléfono 1621 
Esfeicién de engrase y reparaciones 
Burtyo Nuevo. 3 L E O N Teléfono 17 
Industrial Comeroiil Pailarés, S. A 
PADRE ISLA, 19 LEON VILLAFRANCA 8 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
CONCESIONARIO OFICIAL: T T O I R . 1 3 
El G e n e r a l ¡Vfillan Aslray 
A'ocuciún a los españoles, pronunciada sn Bilbao 
el día II de septiembre de 1937 
"Cómo Éfi e y cómo va a ¡m-
platifar la justicia social nudstro 
Cauiiiiio Frañéo. el 
de m itóíMes" 
¡Eapauo!¡es, bilbaínos que-
ridos!: Uloi-ia y hotioi' a lus. 
Ejérc i tos viclonosos eu 0 aii'tí, 
-eñ"-la'tierra;y £ii ¿i m u r l ¡Lilq-
ría a nuoaLros suldados y nü-? 
licias, oúciules y juf¿i*l jGlona 
a nuestros cien niaghíficoá ge- • 
neralgs, venceciorey. en todas! 
las batallas! ¡(Jioria a nuestro 
Caudillo, ol designado para l i ^ 
berar a E s p a ñ a ! 
Saludo pleno de entrañable 
amor a Bilbao española, l'ipe-
rtítía por Franco y sus solda-
dos. t 
iBilhao! nntMf.il de Vi/.caya, 
^gruiiQ dg las V&acongadaB y 
de la Patria, tierra ubér r ima 
en sus e n c a ñ a s , en su eupgr-j 
íicie y en sus mon tañas ; mar | 
que abriste camino a los expío-1 
radores, a los conquistadores y í 
a los civilizadores vascos, que • 
-llevaron la religión y civiliza- í 
ción a un Nuevo Mundo; pue-1 
blo que sabe rezar a Dioc y can j 
tar a la P a t r i a - E s p a ñ a en I«i 1 
lengua divina que Dios dió a | 
Castilla y canta, también, en I 
su lengua vernácula , que tiene | 
privilegio de ser de las niás pu- 'i 
vy\s y más anMgUas Que omvdca- ¡ 
ron log bombas para é n i c n - j 
derse entre síj pueblo 
rreros, pueblo de santas tradi-
ciones, de puras costumbrres, 
de fortaleza en los cuerpoe y 
pureza en las almas. 
En nombre de Frano^o, que 
es la voz de E^spaña^ os traigo 
el amor para todos los eíspaño-
les, el perdón generoso para los 
arrepentidos, la clemencia para 
los engañados, la prevención y 
vigilancia atenta -para los du-
dosos y el inexorable castigo 
para' los traidores y contiima-
oes. 
¡Bilbao!: liberada con la san 
gre de nuestros m á r t i r e s y de 
nuestros héroes , purificada con 
el tormento y ©1 sacrificio de los 
que sufrieron por su amof in -
extinguible a la Patria. {Bü-
bao I ya gozas de tu libertad, 
ya entras en el camino de la paz 
del trabajo y del sacrifioiq por 
España , ¡Bilbao! ye ptMes 
gritar con la cabeza gn alto 
y los pulmones plenos: IViva 
Ejspañai y IViva Fr&íicoj 
El Caudillo Franco ha di-
cho: 
"Ganaré la guerra.—Des-
pués , y ya lo estoy haciejtido 
l iquidaré las ^"nsefu^ntelas 
económicas y morales! de la 
guerra para i p M r ptír, f l an-
cho y venturosoca minó de la 
Nueva España , empresa que, eii 
conie.nciaró a la juventud, • ya-
que IQS hombres jóvenes qut. 
ahora se es tán batiendo y la^ 
generaciones que les siguei. 
son los llamados para ello. 
"La guerra la es tá ganando 
Contad y medid el terri torio n^. 
cional liberado; sumad ios mi -
llones de españoles qde obe 
d'ecemos al Caudillo. C o nt a d 
unestras victorias en el aire, 
en el mar y en la tierra., y os 
aparecerán radiantes los nom 
bres efe Bilbao, Santander, 
hemqs atacado hemos vencido; 
donde nos han atacado, hemos 
resistido y resistiremos. Pero 
el resistir se acaba ya pronto. 
El atacar se acabará cuando ya 
nadie se nos resista. 
"Liquidariá las oonsecuen-
cias morales de la guerra** con 
la justicia y con el amor. 
Justicia: Ejercida única y so 
lamente por los Tribunales de 
Justicia, nadie hab rá de ser con 
denado sin el fallo del tribunal 
competente; ninguna pena de 
f ini t iva se cumpl i rá sin la apro 
bfvCfón, del Jefe del Estado, 
üuaft'do'éste no pueda ejercer, 
per imperio clft !a d f̂enia de 
los intereses que le están e11-
meauados, su m a g n á n i m a es-
plendidez generosa. 
i-bspléndiüa generosidadi 
Contaü los prisiuneios cogidos 
en la guerra los rendidos los pa 
sados voluntariamente, los he-
ticios rojos que en nuestros hos 
pitales es tán recibiendo igual, 
idéntico trato de cuidado y 
amor qúe nuestros propios he-
ridos. ¡Es que Franco tiene el 
corazón de España ¡ 
"Liquidará lo económico" 
con las leyes y conducta inspi-
radas en el honor y en la intel i-
gencia. En el honor", sin cohe-
cho, n i ilegál provecho,y en la 
inteligencia con la apor tación 
de todos los esfuerzos de las 
inteligencias, aplicadas ail 
bien de la Patria. E n t r a r á en 
el ancho y venturoso camino 
del engrandecimiento y del im-
perio sobre la base firme de la 
justicia social y de la moral 
cristiana. 
Para implantar la just icia 
social, el Caudillo Franco dice, 
y repito en este solemne momen 
to süs propias palabras: "La 
Justicia Social se apoya en la 
democraola, pero hay dos ola 
sti dé democracia: la demoer a. 
cía arLiuciosa o ia liberal, (fue 
üeja en UuerLad la oierta y la 
ücniauda, .abanaouancio al me~ 
nos tuerte a merced de lo^ 
peculadores y así, ni los iiom-
nres del campo, n i los nombres 
del mar, ni los hombres de las 
fábricas y los talleres, las Pfl-
ciuas y lo» despachos, reciben 
el legít imo valor de su trabajo 
porque todos los beneficios' se 
quedan en manos de los inter-
mediarios o de los Bancos. El 
régimen liberal creó como p a r á 
sito al capitalismo, que odia 
los regímenes fascistas y fra-
terniza con los marxistas y 
con los llamados liberales". 
"El r é g i m e n ' f a s c i s t a va a 
la cabeza de un salto. Esta es 
eminentemente la demoaracia 
verdad, y e» con esta democra-
cia yerdad que vamos a im 
plantar de un salto, por la que 
lucha y vencerá E s p a ñ a . " 
Ya lo habéis escuchado. Va 
a libertar al m á s fuerte de es-
tar a merced de los especulado-
res. Los campesinos, los mari 
ñeros , los t rábajádores intelec-
tuales y manuales van a recibir 
el legitimo valor de su trabajo, 
porque no se van a quedar los 
beneficios ^ la empresa en m 
nos de los intermediarios, 1 
de los Bancos, ni de sociedades 
anón imas n i de sociedad "o-
mínales. Ya no será un P a í a / 
to el capitalismo liberal 01 ^ 
xista. Ya vamos de un salt0ue 
la democracia verdad, ? 
es la fascista, que es, 1 ^ 
ra nosotros, eh E s P ^ 
el sentimiento cardinal que ^ 
pulsa el Movimiento Nació" _ 
de la Falange Española ^ 
dicionalista, de la que es ^ 
Nacional el Caudillo, el Gcn^ 
ra l ís imo de los Ejércitos, 
Jefe del Es t ádo : Franoo. 
Ya sonó en el reloj de 
ticia social la hora dioiadtao^s 
Franco; ya vais a tener 
los que sois los eleme^s ^ 
sustanciales de toda 61 .oa y 
económica, Capital, Técni ^ 
Trabajo, 1Q que l e g í t i ^ gü 
os corresponde: el Capí 
renta definida y medida 
Estado; el Técnico y el ^ 
ro. su sueldo, su salarlc0orreá. 
legítima parte q«« leS la 
ponde, en el beneficio 0 
nanoia. M 
I 
bS (ja jos füSOS 






caiclo en nu 
11! 
eSi)añol, P,n;u 




síc qut'. por lo 
Ha uuejlra ' u" 
lo transparen 
3talnit¡iitc anti-
n hac-f' falta áe 
n o r m a c í o 
Z O N i 
i t r á f i c o | 
M . Z , A . d e l a z o n a r o j a 
e u e r r 
[ar!) y OXpi'fS'NU 
Bagada ruja, a ouyo^ 





Lrtaiá de referénma, s« 
L -üonibroNVskv . y qu 
^ t . r i zan con - •• '^ 
Coi;iisario de *1 Cl; 
kVladyslau Stopc>- ' > >11 
••[aiK'k Bai-winski . 
documento así encabe; 
usCriLo, no es cjertamente d€ 
y que puedan ser menospi'e j 
'¡ado por los que Lengau ompe i 
|Q u obligación en conecer la : 
dad de la guerra. La haccíi \ 
rojos a base de extranjeros , 
por sugestión de extranjeros, y 
^ Cuenta de extranjeros. ,\ este 
elemento suele ser precísamen 
* ruso. A veces se le disfraza, 
p ro eu ocasiones se hace ini-
taparlo, como en" la 
la a que nos referimos, 
io podían ocultar', natu 
te, a la propia Bi'igada 
rowsky", que sü Comi. 
su Jefe son rusos de los 
p re o c up a n d o s e 
doble problema 
prensa diaria ; 
e ü iuusuaas cío 
nudo por 17 pe 
a capital, vieit:.' 
al tainonlc del 
que para la 
iisriüíiGa. la PSJ 
pasez: uei 
(cujpañ< 













pies a la cabeza. Pero ya que 
no podían mentir en las firmas 
mienten en el texto, que em-
pieza así: "En este - momento 
las fuerzas 'victoriosas de mies 
tra República Española , avan 
zan hacia Zaragoza... "Y corí-
íinua: "Los gloriosos ha!alio 
nes de nuestra Brigada, en au 
daz ataqüe nocturno, han abier 
to paso hasta las puertas de Vi 
Hamayor de.Gallego... "X l^r-
mina: "¡Por nuestra libertad y 
la vuestra!" 
Resumen: Nada' e* cierto. 
Se acerca el frío. En las al-! 
tas cumbres oende nuestros 
camarada^ f. rman o rco W- l ^ . 
quebram b e p a r a q u C t á - m u - v o e s u s p e n d e e l t r a n c o p o r l a l i n e a d e 
j-r de ia retaguardia—debcan-j 
s-s tifenqui a, ya d^ja sentir 
sus rigores, i os curr o* re-
cios ac nuestros combauenies 
precisan el ab.igo qtu tus 
manos fe-aeniies pueden te-
jer. 
.Luchan—mujer de Fa an 
ge—como cabaderos andan 
i s, por su Dios y par su 
dama; 
En vosotras tienen pu-estas 
los combaiieate.á sa esperan 
za. bois ei todo, m i jeres, por-
que ÜOIS la vida misma. Vos-
oirás íoimáis la iamilia, que 
ts ia baái y sostén de la NA-
ción y ael üstado. v. , 
Tenéis el espí itu de Falan-
ge y sabíéis sacrificaros una 
vez más. 
Vuestras organizacionesdis. 
ponen de medios y es nece-
sario î que sin pérdida de 
tiempo ios iuviná s en lanas 
y ropas de abrigo que vues 
iras manos primorosas se en 
cargaran de confeccionar. 
Cada localidad debe dotar 
a sus homores. Sabemos de 
vuestra g neiosidad y nues-
tro llamamiento tendrá eco en 
vuestros corazones abnega-
des. 
Mujeres' Falange. £1 
t i e m p o apremia. INuesuas 
banderas, en £u amva intem-
petie en ios riscos de Asiu-
rifes, confian en vosotras, ida-
ced y haced pronto. La aece-
sidaa es grande. 
(De L u iSueva E s p a ñ a de 
Oviedo). 
Valencia.—Ayer por la taidj 
se reunieron los representan-' j 
M de los partidos que integran 
ol Frente popular, habiendo 
acordado efectuar una revi- ' 
si'>n en la retaguardia a fi%-de I 
-•• r qu¡oiiC5 son.aptos paph »d i 
rervicio mil i tar y que no s<i cu 1 
'•noütren prestando servicios; 
¿íi \ ;iiiguardia. 
'i'andjién se 'acordi.') peeoo-cáj 
•las armas que se encuentren en 
poder de particulares, para e i i 
Marías al frente, juntamente 






Gaieria de Héroes 
su 
losa 
Esiiirítu da ia Legión 
Corría lebre-o, más bien. 
moila ya; fíente a una iorna ni su gloria, ni su avance, n i i •' • B1 . ' ,. . • que ios rtjos ocuparon por ibertad... Mentira escanda n ^ , • ¡„ 
¡suipresa, un teniente de ia 
Q i Legión, jovcií y IULÍO como 
"nuestra República Empanóla , i;n ^ ai:lll(lo aei cariño üe 
«n boca de rusos. Por mas que su pero con alma de 
acaso digan verdad, ya que los homtirtí) de muy hombre, 
avanza con su sección el pn 
mero; el impulso generoso 
boida — por mstiumento el 
plomo—un bermejón sobre 1* 
frente del teniente rubio./En 
su boca ¡fcLspañal 
üi paaie, üaeftinado por las 
GABALLERO 
EIGA 
yalencía Largo Caballero 
ha desmentido las declarado 
nos aparecidas en periódicos ex 
1 caujeros, según las cuales esta 
ha realizando una extensa cam 
paña en contra del Frente po-
pular para ocupar la presiden 
cia del Consejo de ministros. 
EOS SERVICIOS DEL FERRO 
qARÍUL M. Z. A. EN LA ZO ŝ'A 
ROJA 
üa rce lona .— "El Di luvio" 
pübjiqa la siguiente nota: Ha 
quedado fijado, en la estación 
.del i'errocarril de .Madrid., Za 
ragoza a Alicante, eI siguiente 
aviso: 
Queda suprimido, a par t i r 
de hoy. .hasta nuevo aviso, el 
servicio de viajeros. 
LA ESCASEZ DE PAPEL EN-
EA ZONA MARXISTA ESPA-
DOLA 
Barcelona El comité de in 
dustrias de prensa de Barcelo 
na; ha dirigido al comité de Ma 
i.A lAACoACiO-N DE LA ZO-
XA ROJA DEL NORTE 
üarcelona Ha llegado a 
Barcelona, procedente de Pa 
rís, Aiguadé, ministro de T i l 
bajo y Asistencia Spciafl del 
gobierno de Valencia, habien-
do manifestado a los periodis 
fas que ha realizado un sini'in 
de gestiones referentes a la eva 
cuación del personal civi l del 
Norte, que han tenido éxiío i . 
sonjero, porque tanto el líiiñis 
tro del Interior, «;omo el do Sa 
riidad de Francia, han mosfra 
do. especial interés-en facilitar 
movo v avuda a b 
ROMORÉí DE pRlStS 
LENCIA 
N V 
rojos de Valencia lian vendido 
su.causa a los rojos de Moscú 
y éstos tienen motivo para te 
ner por suyo ese despojo de ré 
gimen que sangra, ante la re 
pugnanoia 'universal, pn ' el in 
feliz Levante psnañol. -
- - u. horaa* rojas ¿>óio un hombre; 
J U B O P a b l O S y C.8 í q ^ e n afamiUaparaaev^ 
FABRICA DE EMRUTTDOS 
X'alencia.—En esta ciudad 
ei 'culan insistentemente rumo 
i \ s de que se produci rá brovisi 
n amenté una crisis, provocada 
p ' r e í fracaso internacional. V" 
c ¿nte sufrido por ios rojos en 
Ginebra y por los graves des-
órdenes que vienen sueediéndo 
se en Valencia y Barcelona, lo 
que hace temer el desencadena 
miento de una íerrible revo-
lución anarco-sindicalista. 
1 t e r r o r s o v i e t 
G o n l i n u a l a p e r s e c u c i ó n d e l o s a n t l s t a l i n i s -
t a s . — V e r o c h i l o f , p r o p a g a n d i s t a d e i o s 
« s i n D i o s » . 
y almacén .le coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1770 
Fábrica: Carretera de Trobafo 
Teléfono 1933 
L E Ó N 
EMBUTIDOS 
LOS MEJORES 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono I I 30 
VISITE U S T E D 
U L T R A M A R I N O S 
A. MANRIQUE 
Especialidad en Chocolates 
y Mantecadas de Astorga. 
Avenida de! Padre Isla, S3 
B O a i t a i M 
Clínica dental 
Teléfono 1820 (35) t A A « 
Ordofto n, 7, nrs¡, 
ei apéüiao. üs aun mas joven j 
que el t-niente iub-0; peic 
tiene también et alma de muy 
hombre, y a su petición se lc| 
| conceae ei puesio en que su 
hermaLO Cayo por Jr'airia. 
«Quiero morir en el puesto 
de mi neimano», nubo ae es-
cribir para iogrttrio. 
Corre septiembre, casi mue-
re ya: trente al enemigo de 
España, un joven teniente 
lubio, a ia cabeza de su sac-
ción de legionarios, herido 
ya, llega el primera ai objeti-
vo señalado, y lo conquista. 
Alguien quiere üevane, «mi 
teniente, esta usted herido». 
Pero no le importa al héroe 
rubio, y todavía se yergue 
paia gaiar frente a un adver-
sario agazapado y cobarde nn 
viva a nspaha. Llega en una 
t a ^ el ceno msaciaD e, y to-
davía tiene fuerzas para decir: 
—No me ilevéiis; es el 
puesto de mi hermano. 
IMoscú.—El tribunal mil i tar 
de la flota del Bált ico, ha con-
denado a muerte a dpp ..emplea' 
dos del ferrocarril y a dos mi 
lilares, miembros de una .orga 
nización contfarrevolucoinaria 
acusados de haber envenenado 
a dos marineros.' 
La sentencia fué inmediata-
mente ejecutada. 
UN LIBRO DE VOROGflILDF 
Moscú El comisario de 
Guerra del ejército rojo sovié 
tico, Verocbilof, ba comunica 
do a la piensa que está tralla 
jando en la redacción dg un fo 
Ileto, que llevará por t í tu lo : 
"El Ejérci to rojo y los Po-
pes". 
De este folleto se ba rá una, 
tirada de 9.000.000 de ojena-
plares, que serán repartidos ¿ti 
tre el ejército rojo, a los efec-
tos de propaganda contra ía 
Talesia. 
Relaciones híspanQ-urugiEyas 
£1 gobierno de Uruguay, reoonoea a tos có sules 
de la tsoaña nacional 
Montevideo.— Ê l gobierno 
del Uruguay ha participada al 
representante del gobierno na 
cional español, que ha decidi 
de reconocer los nombramimi 
tos consulares concedidos por 
el Gobierno de Burgos, a los fe 
presentantes consulares del go 
bierno nacional estableeidns < i\ 
a<jiiel país. 
Este acuerdo ha sido te-logíji 
ricamente comunicado a i03 m 
presentantes del Uruguay ea el 
ex Iranjero. 
C o m e r d a l I n d u > r r i a 1 P a l l a r é s 
Horas más tarde, en la ^ala j Exposición de Maquinaria ^ Calefacción - Saneamiento 
bUnca dei Hospiíal, ei cuer-1 • ^ 
po de un héroe que muñó \ 
coma se hace en ei Tercio, ] 
espera ios úlnmos honoteá. I 
jArriba España 1 
4« '«« ClÍQÍCi « iftl Hoepit»! Gen»r»( de M«dr^ 
CííflJIunk dé t i » 1 y da 4 a 6. Primo ám R í w » . jtó. t -
Articulo» para mena y cocina — Aoararo» de h i / , 
Línoleuro de todaíí clase» — Pera^riA»—Qui'alo/'o*» 
Herramienta« — Cerr'íierla — ESJUÍJ*» de todo» io« 
.«istemafi. etc., wo. 
Agradeceremos au visita o cp^mtt» de prri . io» 
S U L A U O A L V A H E ^ B E L A F U Ü B T E 
QoiDts;«Rti - Btprsseiitaoleiitt» 
Negociación d*1 Trwn&portek rápidos 
Telí-fono tWil I F A N ftrohftín de> rpmmo) 
k*. -km****,*** ^ g - M t i r ' M i 
s mmn 
v i a j e d e M u s s o l i r i i 
a A l e m a n i a 
p r o g r a m a d e l o s í e s t e j o s en la c i u d a d 
d e M u n i c h 
.wtmicli.— ¡A p r o g r a m a 
¡icios que se ctqebrariin 
te la visita de MussoUni 
áiéh será el siguiente: 
El fren es^^Hl gti el que 
\ e n d i ' á Mnsaolini, llegará a 
Munirh el sáliado: (lia 2r> del 
corriente, a las 10 l>o;ias, Kn 
pi'eSeneia de todos los dirigen 
li-s del Partidi» Nacionalso1"'^-
lisía, irá el Pülirer a reeildr a 
sn hut'sp^d y iitravt'sarH con 
él la engalanada ciudad de ÍVIÍ 
nich. A las 11,55 Benito Musso 
l ih i pe dir igi rá eu compañía de 
Hess al domicilio particular 
del F ü h r e r . A las 12,55 se de-
u; au deslile 1 
df,! [vari ido, ante 
íruardia pernian 
del Arte Alen 
s i tará la gra 
arle de Al .MU 
nunción Se cel 
ei('>n ¡i la que e 
(.ndos los artista 
A las I 8,50. el 
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Lini irá a la 
u s s o l i m i n a u g u r a 
P Y n o s i f í r v n p s 
OS 
itoma.—ÍLU la mañana cita 
día 2ot se voei l icó . la ' inaugura , 
eion de la Exposición coñ -nif 
tivo del hirnilenario del pr i i i ie l 
imperio de Roma. 
iJesde las primeras horas 1 C 
ía mañana , la zona en que s-
desarrolla la Exposición, apa-
reció abarrotada de genlc que 
esperaba la llegada del Duec, 
que llegó a las 10, acompañado 
del secretario del Partido Fas-
cista Italiano y de todos los ,je 
les provinciales del Fascio >• 
de lodos los altos jerarcas del 
Estado y del Partido. 
MussoUni vest ía de uniíor-
me de Jefe del Estado Mayor 
de las Milicias Fascistas y a la 
ceremonia han asistido ' iodos 
los representantes diplomáti-
cs acreditados y autoridades. 
A la llegada del Dnce. lás 
miles de jóvenes fascistas al |í 
.congregados, entonaron el lUm 
no a Piorna, al Duce y el Gio_ 
| El siü'wa preslíl^ila argelino 
j Buenos Ai ieá—S-* noftf»r 
I ma i «Ifn+'ir.i <] w -1 ^r. Or-
| i i / h á obteti'lo «i triunfo en 
Ua ú timas elecciones nara ia 
jPiréSÍdéricírí de ia Híepúbaca. 
El día 20 de febrero del añ") 
próxiui-o, co'iiVenziiá ŝ i ma'i-
¡dato, qur; dufaxa ¿ d i años. 
Naevo frentj anli conuKitsU 
Lon ' ' r »s.—S * ha c n í i t u i -
do una naevf as < lació - , de 
n< mifiad^ <Copriité para *-! 
frente ú^ico cri tian(>>. que 
c opeiará con !a í^ e i » Cató-
lica para cr^i r UÍ> f r ió te cun-
tr i ei peli^rj L*u chujviita,. 
Osáoriü y Giitarüo ÜS ua cínico 
P ¿ r r s — E l »»Tnb-ij'jdor d-1 
couiité boich^v qi^ de Ve'en-
U ia en P> ris, O serio v Gaiiar-
ido . ha iniciwdo una nueva 
propa^anoa diii^ida a 'os ca-
jKóiicos francetses, a iin cíe 
. contrarreslar ia positiva efíca-
( ' iadela caita colectiva del 
Episcopado español, 
j Ossorio ha puesto en circu-
ipción un escrito en el qne 
afirma que España c«mir*a b̂ i-
C'a ei panteisrno y que, influi-
do* por Alemania, los í^acio-
nalistts españeies peisigutn 
a ia í^ie&ia. 
U a repatridüiüii da los r* fugia-
dus vaácdi 
con el brazo en alio. 
Después, el Duce visitó to<.la|; 
las salas de la Exposición, pa 
sando revista a varios fniítíK 
(ie camisas negras y luegi) | 
dirigió a la Exposición nc iv, i 
líe\ 'olución Fa-scista, cuya inaii | 
,uuj-a.ción tuvo lugar pocos mo | 
nieníos más tarde-
Con tal motivo, el Secretari^ i 
del Partido pronuncio una alo | 
eución, <m el curso de la cual 
ensalzó la- gran obra, recons-
tructiva de" la nación itahana 
hecha por el Fascismo, cuyas 
obras se exponen allí. 1 
Cuando el Duce se ret i ró \>n \ 
ra, dirigirse a Roma, fué despe ! 
dido con rá fagas de ametralla 1 
doras y disparos de Artillería i 
lo qne unido a. las aclamacio. 
n.e: del inmenso 




El conflicto chino-japonés 
La ciudad de Cantón, medio destruida 
por un ¿táqu| la ^vi-c^n 
Cantón,—Die^: aviones ,¡ • 
poneses de gran bombanU*. 
escoltados por aparatos oc m 
za; han bombardeado nuc\a-
mente ayer por la mañana la 
ciudad de Cantón, que conm sj 
sabe, es la población más rila 
del Sur de China. 
El bombardeo ha alcanzado 
más intensidad que los anicrin 
res y .ha producido gnan.ildfe 
destrozos y numerosas v-iríl 
mas. 
Varios aviones chínoí-, se 
varón rápidamente para tratar 
de impedir el bombardeo, pero 
los cazas japoneses les, lucie-
ron frente, rechazándoles con 
toda energía. 
Muchas casas de Cantón lian 
quedado totalmente deslruidas 
y ca.llefs enteras han desapare 
cido. Miles de chinos, ganadles 
Po'" intenso pánico, I raían de 
huir y ganar las concesiones 
"extranjeras. 
a% i n f o r m n i 
San S^bastiá'^.—Proceden-
tes de S-'niaadef, ü^^aron 
dos mil personaj qac e t^j -n 
re-ufadas ea la capit..! Ce ia 
\ í tmaña. 
Fueron aloiadap -en los lo-
cales del fronión A u chi-
I n retrato de José Antonio, en 
ia Gasa de ¡tafia da San 
Sebastián 
San Sebastián.—Con grran 
solemnidad «e colocó re-
trato de José Antonio P'imo 
de Rivera en ios locales de *a 
Casa de Italia en esta ciudad. 
Con este motivo, ei barón 
Bario y ei secre^no provin-
cial de Falange Español;* Tra-
oicionali^ta y de Im J . O. N.-
S. pronunciaron vibrantes 
discursos. E! acto terminé 
con vivas ai Duce y al Gene-
ralísimo. 
Ün barco pinna merodeaba 
por ei Atlántico 
París.—Un nuevo y miste-
rioso barco, de ^ran porte, 
con pabellón de ia república 
de Panamá, como tantos oíros 
|mercantes aparecidos en es-
tos mares, cuva banterae^a 
antes muy rara, trató de 
anroxiinarse al puerto del 
Havre, después d 4 haber es-
tado varios días frente aque-
l.as Bg tas. 
E l capitán del navio, en vez 
de dar expliciciones sobre )a 
natura eza del cargamento, ge 
hizo otra ves a ia mar Pare* 
ce que esie b^rco está inez:U-
do en a* n tos Me cu ni rehun-
do de armas pata ios rojos 
españoles. 
Belarmina Tomas y la Cruz sensación de t di Francia ia | 
Roja InterírCiKial jdeca >anción de dos ^^ner^l-s | 
' sru.'.üs, pj'S'*uecieniea a'ejér- ! 
Ginebra.—: as noti HS pro- C1t., Qei Z ¡r 
cedentea^J Aaiuri^s, donde j Se cree qu» ambos gfenera-
B£iarmi';u Tomas h* impu^s-1 ĵ g ras0á han si lo .secuéstra-
lo el reinAdo del crimen y del i do^ y s-̂  realizan activas n-s-
saqueo, han causado 8U'nnaÍqU,s^ para dar con su para-
«-n ios medios de ia Cau; Ko-* ri ero Dn^deellos desapare-
ja luiern^cional, alarma ^ue, ció desoué-: de r.na rtuaióu 
s¿ ha hecho i egar a Gijón. I emigrant-ts ras .>s. 
i-ero los n j JS de Asiunas 
n o s j n ^ í n t c s que fee amila-
nen por tan poca coia y, ^on 
ou cuiiano carfaCteristico, han 
enviado al PrtSMcnti ne la 
Cruz tfoja iMiein \cionat un 
tsciito en tíl que, después de 
üecir que Umciiian í-m^efa-
meiiic ia üicíiiiá exisieme, 
añnnan que no fcon asesinos 
vui^ar i»> vero q e, si ias ro-
pas Qei Galicia unno 1 latuo 
siguen atacauap, enos » o iio-
úiaü lespundcr ae q.u¿ llegue 
un Ola en que las masas uta -
leu las carceits y maten a lus 
pruijncro*^ 
üus yáiicí alas bkncos ruiusj 
cesaparecen en rans 
París .—Ha caucado gt*a 
Ventura y Gassois, b.en dis-
fraz o 
París. —V mura y G «ssol'í 
| tiene grao jntrí es en b ':cr 
[cr^er qa^ T>er nancea e i B ti-
jee on', hapieado bech ^ pa-
}sar \au des^y-rcíoi ^6 sa re-
|tJrí»s » a Pans, moíuso. para 
isus i Huna.N. q .ie machas eie-
Im iuoá q.e yr jc#ic4 ''e ¡ti 
jcindid óbn ^ - c e *n ti rn ,̂-
í m-u e que todavía í<i¿u^ m t 
Duector: Dr. b.MiLiO H Q k T A Ü O 
(Director Vete dei iiospiiaii 
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be admuen jmnm-ir'«••«'< v épwu «Miirrt {íOí*a de a. eacirt. 
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Para El Teblb Arrumi» 
Justicia para ios com 
batientes leoneses 
Paiace Ya' a d̂ L' ^ ^ ^ ^ 
eu este periodista provinciano 
i ener que salir, sin Ser de León, 
•a rompcí' lanzas en favor de 
todo lo leonés y sobre todo 
desfacei; entuertos de injust i-
cias u olvidos que se cometen 
con. esta noble, aunque verda-
doramente (para lo suyo) de-
sidiosa tierra. 
Hoy he do salir a des facer 
un entuerto nada menos que 
contra Q¿ famoso colega Albó-
niz "El Tebib A r r u m i " de las 
crónicas de guerra, a quien, 
sin duda, la falta de conocimien 
tos de León en guerra, al no 
haber visitado antes los fren-
tes leoneses ha llevado a escri-
bir algo qüe, si ho fuera pqr 
la buena voluntad del admirado 
cronista, y por ese haber esta-
do qcupado en otros frentes, 
parecería una injusticia. 
Dice el veterano periodista 
en su crónica "Mensnje de la 
noche" del jueves veint i t rés, 
publicada ayer en PROA, que 
hay que registrar una nueva 
prueba del gran espíritu de 
nuestras tropas y reñere la 
anécdota del sargento del Re-
queté que al i r a relevar a unos 
camaradas de la posición del 
Neveo, dijo a é s to s : "Ss os ha 
acabado el enchufe". Para i n -
dicar con todo ello "el Tebib", 
la dureza de otras posiciones 
¡¡¡peores todavíaI! que el Ne-
veo y donde hacen guardia 
nuestros valientes guerreros. 
, Pues bien, mi querido uTe-
bib", con todo ello no ha he-
cho V. m á s que reconocer im-
plíci tamente, hacer justicia, 
como yo creo que se h a r á en 
su día, a estos sufridos, silen-
ciosos y abnegados falangistas 
y soldados leoneses, y de modo 
principal (en esta ocasión) los 
do.Riaño, que fueron, primera-
mente, los que contuvieron la 
avalanicha roja en lo que yo 
llamé "El Cerrojo de Oseja", 
en Soto, en Bcza, en Pontón y 
en San E^orio, etc. 
Y después, junto con otras 
tropas, de la división, de León 
conquistaron las posiciones 1 
de Nevero y Pico Ten, Nia joJ 
etcétera, hacia Gangas de í 
Onís, con escasas bajas y gran ! 
heroísmo. 
Estas tropas y falangistas 
leoneses tenían ya dominados 
esos picos y en ellos hacían 
guardia con las incomodida-
des y valor <?ue dan motivo a 
la anécdota del "enchufe". 
Aquí mismo s» han publica-
do crónioas sobre esto. Sobre el 
modo de que seis, ocho o doce 
falangistas hacían guardia 
como águilas, entre nieve en 
posiciones hasta sin alambra-
das-. • 
Todo esto que a V. le asom-
bra, y que, por cierto atribuye, 
en su aspecto de conquista, a 
las brigadas de Navarra y fuer-
zas gallegas, entre las cuales, 
como V. sabe mejor, hay mu-
.chatropa leonesa, (como entre 
los do León hay muchos "ma-
riscos", porque, en resuden, 
no hay m á s que valientes gue-
rreros españoles) todo esto 
que parece cosa de fantás t icas 
novelas de aventuras lo tene-
mos casi olvidado algunos y 
en indiferente silonoio casi, to-
dos los leoneses. 
Celebramos, pues, que haya 
habido una pluma de ta l pres-
t igio que, aun de modo nega-
tivo, haya reconocido el valor, 
la abnegación, la paciencia, el 
aguante y el recio temple de los 
soldados y milicianos del frente 
de León, qu^ durante meses y 
meses han prestado, a España, 
esa E s p a ñ a que parece olvi-
darlos, el inmenso servicio de 
sei- el dique poderoso cont.ra 
la avalancha roja del Norte! 
Carmelo Hernández Moros 
"LaniparHIa" 
B A R R O M A 




Chuletas con ensalada 
Postre: Queso, fl«n y fruta 
Meüa botella de vino 
Pesetas: 4,50 









Los camaradas pertenecientes a la segunda Falange de la 
tercera Centuiia, se presentarán a las veinte horas del día 
de hoy en el Cuartelillo, calle Villafranca, 3, para pasar lista. 
SERVICIO DIURNO.—Los camaradas pertenecientes al 
primer Grupo se presentarán a las 21 horas del día de hoy 
en el Cuartelillo, para nombrarles servicio. 
IMPORTANTE: Todos los camaradas que por no ente-
rarse del llamamiento que ayer se les hizo por medio de la 
radio, no se hayan presentado en la Jefatura Local, i o harán 
hoy antes de Jas diez de la mañana, 
León, 25 de septiembre de 1937. Segundo Año Triunfa! 
Saludo a Franco: j Arriba España! 
Kl Jefe de Bandera, Zt*í« VendrelL 
( i La Casa del Mahon1' 
Moaos, Cazadoias y Oamisas 
de y-eglamento, para el Ejército y Milidas 
Pérez Caldos, nuro, 10 LEON 
FAB. ICA: Psdre Isla, I I . 
La Justicia %n nuestra casa 
Falangistas sancionados 
La Delegación Aaoional ele 
Justicia y Dei'echo baoe públi-
co para el general conocimien-
to de todoa los afiliados a Falan 
ge Españo la Tradicionalista y 
de las J. O. N-S., que han sido 
resueltos, ^1 la ío ru ia que se 
expresa, los siguientes expieí-
dientes: 
1. ° En el incoado contra el 
camarada Fernando Bibiano 
Guzmán, a instancia de la Je-
fatura Provincial de Génova, 
se ha decretado la expulsión 
con el consiguiente tanto de. 
culpa a los Tribunales compe-
tentes. 
2. ° En el incoado por la 
Jefatura Provincial de Falange 
Españo la Tradicionalista y de 
las J. O. N-S., de Cádiz, contra 
Raimundo Garc ía Bouzas y 
Severo Giráldez Gima, s¿ ha 
deor'etüdo la expulsión de am-
bos. 
3. °; En el incoado por la 
Jefatura de Falange Españo la 
Tradicionalista y de l a s 
,T. O. N-S.r de Burgos, contra 
el camarada Luis Barriuso H i -
dalgo, se ha dispuesto una pe-
na ejemplar y quince días de ca 
labozo como pena aflictiva. 
4. ° Ejn el instruido al ca-
marada Manuel Pimcntel Ló-
pez, a petición propia por la 
Jefatura Local de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de 
las J, O. N-S., de Algodonales, 
se ha declarado "que el oama^ 
rada Manuel Pimentcl López, 
tiene derecho a continuar os-
tentando con toda dignidad y 
pronunciamientos favorables la 
camisa azul, pero queda inha-
bilitado para desempeñar car-
gos polít icos de Falange Es-
paño la Tradicionalista y de 
las J. O; N-S., en las actuales 
oircunstancías , hasta que se 
tomen resoluciones de oaíáoter 
general per el Secretariado Po-
lítico." 
En el instruido a Jai-
me Jtíernánclez Andones por la 
Jefatura Provincial de Falan-
ge Españo la Tradicionalista y 
de las J. O. N-S., de Salamanca, 
se ha impuesto la expulsión de 
la organización. 
G,0 Se ha sobreseído el ex-
pediente incoado contra el ca-
marada Francisco Bravo, por 
denuncija del camarada José 
Yillanueva. 
i . " Se ha sobreseído el ins-
truido contra los camaradas 
A. Fernández Caro y Gutiérrez 
l iabó, por denuncia de la De-
legación Nacional de Prensa y 
Propaganda." 
Labrador: El Servicio N^ciona] del Triff0T" 
empezado su organización para bien deí ca 
po. Dirígete a sus oñeinas, instalada? prov ^ 
nalmente eni Burgos, Escuelas de San Pabi0* 
^Pronto, en cada capital de provincia, teñirá 
una delegación de este servicio que te res 1 
verá tus problemas. 0|" 
(Arriba Espafía! ¡Arriba el Campo! 
A l o s p a t r o n o s m i n e r o s 
iVo se trata) bajo este titulo, de una nmva convecato-
ria para defender los intereses de la c1ase. Sino de una 
llamada a faver de los defensores de España que su ren 
y luchan en el frente, friísimo^ del Guadarrama. 
Pronto, mejor dicho, ya, empezará allí el f r i ó del 
invierno, £¡n ios hospitales ríe Falange, donde son aten-
didos enUrmos y heridos de León, hermanos nuestros 
por tantos títulos, hace fa'ta calefacción. Y para la 
calefacción hace ja i ta cartón. 
Nos ruegan hacer esta petición a los paire nos mine-
ros leoneses. Hace falta cat bón para los hospital í s de 
Falange del Guadarrama. Esperamos la generosa c n-
tentación de aquellos que sientan el patt ictismo. 
Franco¿ho dicho que todos ios hom-
bres tienen derecho ol trabo jo y a 
Jgfque este trabajo sea humano y remu-
nerados 
• T o d a s las ventajas otorgadas a i obre-
ro por las ieyes sociales que no d ic tó 
e l odio? s e r á n respetadas y garant i -
zadas por su d e c i s i ó n de ser justo. 
Dos disposiciones cultu-
rales del Estado español 
SUS FOTOS 
con películas 
V I R I D I F 
Tamaño 4 X 6»/, 
2,90 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
3,40 pesetas. 
TEMPO-ROT 
Tamaño 4 X 6 
3,15 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
3,70 pesetas. 
IE? j S L X D X O - ' V X X D j f i k X j 
Revelado rárido v perfecto de carretes v copia» 
C h o c o l a t e s " s a n M a r c o s " 
s i » f r « f « r i d » i do !ai f i r m a s ém ki&As^uit» 
Bombones, y caramelos] 
de todas clases 
m C A J T K S T O J B K K r A C T O S 
V.da de Cas imiro Diez I 
™ro LEON I 
i ^ i i coíisoiiaucia: con la Ori^ú 
- üf üícieuiüre ele lyoü, que 
promPe - y sancionu el comei> 
cio y ciroulación Ue Uüroy, íoV 
neto* T clemaí» impresos por-
uoyi'áiíoos y de literatura Ui 
«ulveule, et ü e t a d q español 
dicta aliora una Orden para re 
t i rar de las: Biblioteca® públi-
cas y Letitre>B de cultura toda 
publicación; que, sin valor ar-
tístico'9 a rqueológico recono 
cidOj sirva por su lectura para 
propagar ideas que puedan re 
sultar ñocivas a la sociedad. 
Esta obra depurativa de las 
lecturas disolventes tiene gran 
trageendencia, puesto que el 
loco donde se fomenta- la ani |-
r ti t r ia es quizás entre la jue^a 
tura revolucionaria oe tipo inUi 
xista y ateo. , . 
Ultimamente, desde que lab 
nuisas incontrolables eran oue 
ñas de la callé, se exmbiau 
allí , como un mon tón de cie-
no, libros de tinte rojo que inúri 
daban las v ías de toda ciudad 
donde se negaba a Dios, a la 
Patria, a. la íara i l ia y hasta se 
combatía la diguidad perso 
nal de cada hombre. 
Esa literatura, difundida, 
con exceso por la protección de 
Gobiernos revolucionarios, ha 
brá minado más de cuatro co 
razones buenos, nevándoles a 
la perdición y a la muerte. De 
aquí que la medida de nuestro 
Caudillo, atento a la guerra y 
a la labor de la retaguardia, 
merezca los plácemes m á s fer 
vientes. 
Del Gobierno Civil 
Por falta de patriotismo 
Por negarse a contribuir a 
la Suscr ipción P ro -As tü r i a s y 
León, le ha sido impuesta la 
multa de 20ü pesetas al vecino 
de Pini l la de la Valduerna, To-
ribio Estrada Crespo, 
—Por no contribuir a las 
suscripciones pro'-EjóflCito y 
Milicias, le ha sido impuesta 
la multa de 25 pesetas a Rosa-
rio Rodríguez, vecina de Ro-
quejo. 
—Por negarse a satisfacer el 
Plato Unico, le ha sido impues-
ta la multa de 25 pesetas al 
vecino de Gastrocontrigo An-
tonio Rubio Parra. 
—.Por negarse también a 
contribuir al Plato Unico, le 
ha sido impuesta la inulta de 
250 pesetas a D. Miguel Moras 
Carpintero, vecino de Fresno 
de la Vega. 
La otra disposición cultural 
también interesante y apare 
ce en el mismo ^Boletín" del 
día 17 del actual, de refiere a 
no detener la Obra cul tural de 
las universidades españolas , 
organizando cursillos donde se 
expliquen matéalas de distintas 
o use nariz as con. un sentido pa 
t r iót ico Tódás las lecciones de 
Literatura, Historia, Derecho, 
etcétera , 3e d a r á n bajo la advo 
oacioii del gráiii pol ígrafo don 
Maroeliho Meftéhdez Pelayo 
Gomó dice el preumbuio pe 
i'a importante disposición, en 
estos momentos en que la Es 
pana nacional va iraguando 
ios cimientos de un nuevo Es 
tadq progresivo y tradicional 
nada parece m á s apropiad© 
que los esfuerzos del profeso 
rado universitario se inspiren 
en el sentido hispano de la fe 
cunda y dilatada labor realiza 1 
da por aquel insigne patriota 
al cual se le r end i r á de este mo 
do el m á s puro de los homena 
jes y el (jue hubiera sido más 
grato para sn esp í r i tu 
Estos cursillos, a los que 
han de asistir numerosos espa 
ñoles y, en especial, gente jo 
ven ávida de servir a Efspaña 
son de extraordinaria impor 
tancia, porque, a buen seguro. 
Contr ibuirán a la formación 
de una conciencia nacional y 
de una cultura españo la bás ica 
para toda prosperidad en 
el nuevo Estado que esta-
mos construyendo 
El Caudillo, con sentido cer 
tero, sabe aunar el doble esfuer 
zo de la guerra y la paz, laho 
rando en ambos campos con la 
sensatez do un patriota insigne 
como si fuese el hombre Pro 
videncíal que necesitara Es-
paña. 
BAR RESTAURANT 
Servicio a la carta. 
Precios económicos 
Cid, á.Telf. 101í>, León 
i fe 
Auxilio Pro As-
tunas y i-eon 
^Keiacióa ÜC las camiaaae«$ 
iiigiesauas en eaic CIMUCU He-
u t r o , cou ae&Uno A ÍA aus-
cnpciou rrO'Aautri&s y JLcon. 
Suma anterior, 36.687,25 
pesetas. 
Arturo Bustamajite, 25 pe-
setas; Ayuntamiento de Gastro-
contrigo, 415,90; Un bi lbaíno, 
5; Hijos de Simeón García y 
G,a, 250; Luis Gadórniga y se-
ñora , 10; Felipe Acebes del 
Río. 10; Valent ín Martínez, 5; 
Benigno Núñez, 5; Ramón Bo* 
rredá, 20; Ayuntamiento de 
Joarilla de las Matas, 137,45. 
Suma y sigue, 37.570,60 pe-
setas. 
4 los mujeres leonesas 
S i pensáis un momento en los que luchan por l a salvación 
de España, debéis sentir el f r í o que ellos sienten, y para 
remediarlo es urgmte no dejéis un momento de trabajar, 
haciendo prendas de abrigo, pasa-montañas, jerseys, calceti-
nes, guantes. Ellos os darán gracias. A trabajar sin descanso, 
n iñas , jóvenes y de edad madura. 
Pedid en Avituallamiento lana. Se necesitan millares 
de prendas. 
N o t a d e Á d m i n i s t r a c í ó n 
Advertimos a nuestros suscriptores de fuera 
de la capital que no estén, en cuanto a l pago, al 
corriente de su suscripción, que a partir del pró-
ximo día 3$ del corriente, esta Administración 
g i rará contra reembolso los recibos correspondien-
tes9 corriendo a cargo de los mencionados suscrip-
tores los gaó tos de giro. 
Recordamos también que las suscripciones son 
trimestrales y de cobro anticipado. 
E l Administrador 
F. Dans González 
MADERAS D E GALICIA 
Apeas para Minas 
(Caierío) 
Representante exclusivo para 
León y su provincia: 
Antonio Manjon Carriegos 
Zapaterías, 18, 1.°, izqda. 
Apartado 118 
Jefatura de Obras 
Públicas 
Provincia de LeónM 
CONCURSO DE DESTAJO 
Esta Jefatura abre un con-
curso de destajo para la cons-
trucción de un puente de hor-
migón armado en el kiióme-. 
tro 353,230 de la carretera 
de Ada ñero a Gijón, entre 
los constructores de esta cla-
se de obras. 
Presupuesto de la obra, 
19.835 pesetas. 




Plazo de ejecución, 30 días. 
Puede examinarse el pro-
yecto y presentarse proposi-
ciones en las oficinas de es*a 
Jefatura (Urdoño II, 27) en 
horas hábiles, dentro de los 
cinco días siguientes al de la 
publicación del anuncio en el 
Boletín Oficial, 
León, 21 de septiem bre de 
1937. H Afio Tiiunfal. — E l 
Ingeniero Jefe, M. Echeverría-
El próximo acto 
en Matanza 
E l día 3 de octubre próxi-
mo, a las once de la mañana, 
se celeLrará un &cto de pro-
paganda del Decreto de re va 
lorización y regulación del 
trigo, en Matanza, en el que 
harán uso de i a palabra los 
camaradas que tan fructífera 
campaña vienen realizando 
por toda la provincia de León. 
¡Viva Franco! ¡Arriba el 
Campoi ¡Arriba España! 
CARTELERA DE PcnZ" 
T A C U L O S p a r a h o y ^ " 
35 de septiembre de IO!?0' 
Segundo Afio Triun^ 
, Necesita comprar, vender, 
o ha perdido V. algo? 
Acúncielo Vi en nuestra seccióx 
Aanncio* Económico» 
Teatro Alfageme 
Granas «eaíoa's je r;* 
' •o^ • Is« siete ^.'^eo. 
y di^zy medi. la 
La bon ta producción 
La vida en broma 
Uca comedia dramát r. ^ 
envergadura, con jisa* ft 
emociones mbUmes i n V 
pret-s princ pales; > 
NIXON ^ 
M*fiana domingo, » u 
7ymeJiayioyined;a 
La extraordioaria pr0(i„f 
cifin Uetm, titu'ada 
Tarzány su 
compañera 
Pelícu a hablada en Esp». 
ñol e interpretada por t\ 
famoso campeón mundial de 
natación JONKI WISSMU-
I L E R y la gentil MADREEN 
SULLIVAN 
Ofrece al público su acreditad* 
Ensaladilla O I 15 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de merienda» 
Compro cubiertas 
de automóvil, viejas. Todos 
los tamaños. 
Zapatería de Baibino Mantecón 
Piaza del Conde.—i eón 
isro ^rsXiTir 
Ofrece a su distinguida clien-
tela un gran Menú Nasíonii 
a p esetas 3,50. 
Independencia 2.—León 
E. Barthe Pastrana 
Nariz, Garganta y Oídas 
£z-ayndanta del Dr. Tapia 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del P. isla, I . 
^ Tcláiono 101? 
« f t é i e 
Reparaciones garantizadas en 
R a d i o E l e d r a 
Ramón y Cajal, 5. León 
Teléfono 1470 
Academia de Corte 
y Confección 
Dirigida por la profesora y autora 
Roso l ío Golerón 
Clases: Mañana, tarde y noche 
Esta Academia dispone de 
taller y se confeccionan pa-
trones a medida. 
Calle de Cervantes. 5, 2.°. U6n 
f ^ f A - g A . D O R E S 
CERTIFICADOS PENALBRS 
Agenda «Delgado» 
Dám ÍSO Meri 10, 5.-—León 
Almacén de Coloniales 
m m 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono 1511. León. 
Balneario de Caldas de 
San Adrián (León) 
Anuncios Económicosj 
Hasta veinte palabree, 1,25 
cada palabra máe, 0,05 ytae. 
DEFENDIENTE de mostrador 
entendido en «coktelería» y tapas 
de cocina, con bnen aneldo, se 
necesita. Razón, Bar Hollywood. 
TRASPASO tienda ultramarinos 
y vinos, bien bitnada, buena clien-
tela, poco capital. Razón en esta 
Administrtción. 
ARRIENDASE el local y vivien-
da del acreditado salón de baile 
Recieo Leonés (Tabique;, y se 
venden dos pianes y dos organillos 
sminuevos. Informes, Agencia 
Cántala piedra, León. 
OFICIAL DE CONFITERIA y 
repostería, se necesita, bien iva-
puesto. laíormarán Confitería Polo 
León 
CANTINA conocida por «La Fa-
vorita», se traspasa, acreditada y 
con buena clientela. Razón, calle 
Conde Rebolledo, 7. 
TIENDA se traspasa, propia para 
carne o fruta, en la calle de La 
Rúa, núm. 14. 
Intormarán en la misma. 
OFICIAL, se necesita en la pe-
luoueiia de Ovidio. Rúa, 17, Leóo. 
VENDESE carro y muía eos 
aparejos,. Viuda de Nemesio Gar-
úa, barrio de la Vega, número 5. 
PERDIOiEreloj pulsera, metal 
bianto, toa repujados, y una pul-
sera corre* amha momo a, enue 
¿ernando Merino y Ordji.0 í l (por 
a^era B 1 ¿nuij. ixiauácaiase a® 
voiución, esta Administración. 
t iSE VENDÉ: Banco y ton"¡ ?! 
de hierro, especiales para carpin 
tero o t bañista. Para tratar, eo • 
Bar «El Barbo», A*aba( herís. %-* 
CANONIGO exmagi tra'y J ™ 
científico, desea enseñar -L 
rato, etc. Mucha prác ica Avenw 
Padie Isla, 3. 4.», centro (co» » 
Censor). Precios módicos. _ 
PÉRDIDA, tres fotografía8 P«¡ 
queñas y un. ^ ^ f ' e ° ^tiroíi 
banjurjo, cerca de los ŝ»»" e 
grtLficarase a quien la» eut 
en esta Adm ñutía a' P. — 
MOTOR Bomba Siemcas, fuería 
un ci»b*ilü, réndese üarage , 
cionaJ, General SanjurjQ. 1 0 ^ ^ 
Sfi VENDEN más di "f.0*1^ 
pos y negrillos. y 
Graae es, Mariano tíourj»" 
Bendo doto. 
MUCHACHA se necesitad ^ 
a 40 años, para dos person^» ^ 
bien JO cocina, y ^&^siai,TAci6^ 
tomaran en esta A d m i n W * * ^ 
HABITACION **tc l io t*¿to*s 
n as, derecho cocin o P#BnMlAf» 
.migos, ofrécese casa oe C U Ü ^ , . 
Céntrico. Cuarte de bao»» 
mas, esta Adminimt^10*' — 
TINOS MADERA, v^d^ffiro' 
roble, cabida de 300 ^ ¡ l o v a , 
cada uno, Iníormes, A. i""" 
Rúa-Petin, 
BAR RESTAURANT a c r * ^ 
dísimo; numerosa cl!ent. Vd*»' 
traspasa. Inlormes en c»lB 
atstración. ^ 
SE TRASPASA on« ««̂ f̂ JfS 
panadería, nformes, calie 
BadiUo, núm. 13.1'eón• 
Abrióse al público para esta 
temporada 
Reumáticas y enfermos del estéaap 
^ZVoía.—El viaje puede realitfwe 
por ferrocarril hasta La LosilUi« 
poi carretera hasta Palazuelo, don-
de combina con el auto de línea el 
coche del Balneario, los martei, 
i naves y sobado* 
Lea V. PROA 
